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PLAZAS, TOROS Y TOREROS
N o  esca sea n , co n tra  lo q ue  p u d ie r a  creerse , io s n o tic ia s  ta u - 
r iñ a s  en  in v ie r n o . T o rero s  y  ap o d era d o s so n  g en tes , o D ios g ra ­
cias, eie f a n ta s ía  d esa ta d a  y  o c u p a n  s u s  ocios en  d a r  su e lta  a  
la s  p a lo m a s  de s u  im a g in a c ió n , y  a s í , entre sorto  y  sorbo  de  
ca fé  y  ”la tig a zo s” — se ha  de dec ir a s í  tra tá n d o se  com o se  tra ta  
de a p oderados y  " to re ra zo s”— de coñac , se h a b la  y  co m en ta  a  
g u s to  de cada  c u a l , y  s in  p a r a r s e  en  n a d a  c u a n d o  se  tr a ta  de  
im p r e s io n a r  a em p resa r io s  y  a fic io n a d o s .
P ero  nosotros no  p o d e m o s  d a r  p o r  b u eno  todo cu a n to  se  d ice  
y  co m en ta , p o rq u e  no  n eces ita m o s echar la s  c a m p a n a s  a  vu e lo  p o r  
m o tivo s  de p r o p a g a n d a  p a r a  que la  a f ic ió n  nos crea fe n ó m e n o s  
en inviernoy a u n q u e  lu eg o y a  la  ho ra  de la  verd a d , re n ieg u e  de s u  
b u ena  f e .
E l  lector h a lla rá  en  o tros n o tic ia r io s  m á s  novedades q ue  en  
és te ; m a s  no  crea p o r  ello  que a l  reco p ila d o r de la s  n u e v a s  que  
a q u í se d a n  se  le p a s a r o n  p o r  a lto  a q u e lla s de la s  q ue  n o  da  
cu en ta . S u ced e , s im p le m e n te , q ue  el acarreador de n o tic ia s  en  
este caso h a  hecho e s c ru p u lo sa  se lección  y  d a  p o r  b u en a s la s  
q ue  a l p a recer  lo  son, a u n q u e  b ien  sa b e  que p u e d e n  hacerle p a s a r , 
a lg u n a  vezy g a to  p o r  lieb re .
*  *  *  L a  ve rd a d  es que no  sa b e m o s a  q ué  carta  q u ed a rn o s. C om o  
en  la  ca n c io n c illa  p o p u la r , u n o s  d icen  que s í  y  otros 
dicen  que no . ¿ H a b rá  p a r a  la  p r ó x im a  tem p o ra d a  
b a sta n tes  toros de l id ia ? P arece  que q u ien es  d eb er ía n  
sa b er esto so n  los g a n a d ero s , y  lo  c ierto  es q u e  no  lo 
sa b e n . U n o s , p o n g a m o s  p o r  e je m p lo  a  D . C lem en te  
T a ssa ra , a se g u ra n  que no  h a y  m o tivo  de a la rm a  y  que  
se d isp o n d r á  de c u a n ta s  reses se q u ie r a ;  o tros , D . A n ­
to n io  P érez  en tre  e llos , a f ir m a n  q ue  no  h a b rá  tan to  
g a n a d o  com o e n  a ñ o s  a n te r io re s , y  que s i  se  qu iere  
celebrar el m is m o  n ú m ero  de co rrid a s q ue  en  1 9 4 8 y 
h a b rá  que re cu rr ir  a l g a n a d o  de m e d ia  c a s ta . T odos  
d a n  su  p arecer, y  en tre  ta n to . la  a f ic ió n — que en  u n  
t ie m p o  f u é  d u e ñ a  y  señ o ra — a n d a  d eso rien ta d a , i n ­
tr a n q u ila  y  tem ero sa  de la  s u b id a  de p re c io s  que se  
te  v ie n e  e n c im a , que en  esto  a ca b a n  la s  d isc u sio n es  
U n tre  ta u ró filo s . S i  es D . C lem en te  q u ie n  tien e  razón , 
p u e d e n  darse  p o r  b ien  e m p lea d o s s u s to s , sobresa lto s  
y  tem o res;  p e ro  s i  e l que es tá  en  lo c ierto  es D . A n to -  
nioy y a  p o d e m o s  em p eza r  a  d a r  d ien te  con  d ie n te  y  a  
co m p ra r  ca lm a n te s . S i  es tá  e n  lo c ierto  e l S r .  P érez  
T a b ern e ro , n u e s tra  f i e s t a  m á s n a c io n a l s u fr i r á  u n a  
c r is is  y de la  que sólo p o d r á  sa lva rle  la  a f ic ió n , que  
verá  p u e s to  a  d u ra  p r u e b a  su  ca r iñ o  p o r  e l espec­
tá cu lo . Y  y a  sa b em o s q ue  a la  a f ic ió n  sólo se le p o n e  
a  p r u e b a  en ca rec ien d o  el p re c io  de la s  lo ca lidades y  
o b lig á n d o le  a d a r  p o r  b u eno  lo q ue  no  lleg a  n i  a  re ­
g u la r .
*  * *  J o s é  M a r ía  M a r to re ll  h a  rechazado  u n  o fre c im ie n to  que  
se  le  h a  hecho con  to d a  clase de fo r m a lid a d e s  ta u r in a s . Y  que no  
era  f l o j a  la  p ro p u e s ta . L a  a lte rn a tiv a  y  tr e in ta  co rrid a s de toros 
le  o frec ía  u n  o rg a n iza d o r  a n d a lu z . P ero  e l jo v e n  cordobéSy m u y  
serio  ély h a  d icho  q ue  n o ;  que é l t ie n e  que p e n s a r  m u ch o  lo que  
h a rá  de aho ra  en  a d e la n tey que es u n a  de la s  f i g u r a s  m á s  n o ta ­
bles de la  to re r ía  y  q u ey p o r  e l momentOy t ie n e  que d a r  so lu c ió n  a  
otros a su n to s  que le p re o c u p a n . U n o  de esos a su n to s  es e l de 
ca m b io  de a p o d era d o , p u e s  a  M a r to re ll  le g u s ta r ía  ten e r  p o r  
m en to r— aho ra  se d ice  a s í, com o se d icen  o tras m u c h a s  cosas sólo  
a  m e d ia s  j u s t i f  ica d a s— a A n d r é s  Gago, que f u é  a p o derado  de  
C arlos A r r u z a . C reem os que no  será  d i f í c i l  convencer a  G ago de 
que p a r a  é l es b u en  negocio  a p o d era r a M a r to re ll , y  en  cu a n to  a l  
a c tu a l a p o derado , todo d ep en d erá  de la  c a n tid a d  que se f i j e  com o  
in d e m n iz a c ió n .
* * * L a  O T E S  A y  o rg a n iza c ió n  de esp ec tá cu lo s ta u r in o s  y  no  
de otro género , cu en ta  con  u n a  p la z a  m ás, que es la  de G ra n a d a . 
P arece  q u e  es ta  soc ied a d  tie n e  p ro p ó s ito  de 'a rren d a r e l m a y o r  
n ú m ero  p o s ib le  de cosos ta u r in o s  p a r a  agreg a rlo s a  la  l is ta  de los  
que h a s ta  ahora  lleva  e n  explo tacióny y  que so n  m u ch o s . L a  
O T E S A — a i que m a d r u g a , D io s  le a y u d a — tie n e  a d q u ir id a  u n a  
g r a n  c a n tid a d  de to ro s ; p e ro  no  h a  com enzado  to d a v ía  a f i r m a r  
co n tra to s con  toreros. C laro  que cu en ta  con  la  co laboración  de  
L u i s  M ig u e l  y  P ep e  ”D o m in g u ín ”y p u e s  p a r a  a lgo  es geren te
— jHay que ver, Liboriol jCómo hemos 
envejecido!
— Si. iSobre todo tú en estos últimos cin­
cuenta años!
*  *  *  Lo de todos o c a s i todos los a ñ o s . U n  torero  
que a n u n c ia  s u  re tira d a  y  otro que decide s u  vu e lta  
a l toreo ac .ivo . P e p e  ” B ie n v e n id a .” , con m u ch o s años  
de a lte rn a tiv a  a  c u es ta s , h a  dado  a conocer s u  p r o ­
p ó s ito  de torear s u s  ú l t im a s  co rrid a s en  1949 . P ep e  
” B ie n v e n id a ” , todos los a fic io n a d o s  lo sa b e n y es u n  
l id ia d o r  com ple to  que n o  ig n o ra  n a d a  de s u  a rte  y  que  
a ú n  tien e  fa c u l ta d e s  f í s i c a s  p a r a  c o n tin u a r  p o r  u nos  
a ñ o s en  el ejercic io  de s u  p r o fe s ió n . P ero  no  qu iere  
a la rg a r  s u  v id a  to rera  y  se  d e sp ed irá  de los p ú b lic o s  
esp a ñ o les en  1 9 4 9 . T o d o  está  d ec id id o  y  p re p a ra d o .
P ep e  toreará  u n a s  c u a n ta s  co rrid a s en  p la z a s  de p r o ­
v in c ia s ; en  u n o  de esos fe s te jo s  d a rá  la  a lte rn a tiv a  a  
s u  h erm a n o  J u a n y y  c u a n d o  la  tem p o ra d a  esté p a r a  
te r m in a r  a c tu a rá  en  M a d r id  con s u s  tres h e rm a n o s.
U n a  corrida  de ocho toros p a r a  cu a tro  h e rm a n o s m a ­
tadores de a lte rn a tiv a . ¿ C u á n d o  se  v ió  cosa p a rec id a ?
L a  a fic ió n  s a b ía  de sobra  que D . M a n u e l  M e j ía s , p a ­
dre de Pepe, A n to n io , A n g e l  L u is  y  J u a n  " B ie n v e n ir  
d a ”y era h o m b re  de ta le n to ;  p e r o  con  la  o rg a n iza c ió n  
de esa  co rrid a  de ocho toros p a r a  s u s  cu a tro  hijosy ha  
dem o stra d o  que es h o m b re  de ”m á s ” ta len to . Y  que D . M a n u e l  
M e jía s  d em o stra se  que era  m á s  in te lig e n te  de lo que se  cre ía , era  
a lgo  a s í  com o tocar e l cielo  con  la s  m a n o s , q ue  no  es f l o j a  cosa.
E l  que vu e lve  a  los ru ed o s es e l m u r c ia n o  P ed ro  B a rre ra . P o r  
a f ic ió n  n a d a  m á s . B a rre ra  tien e  resue lto s todos los p ro b le m a s  
c rem a tís tico s  que se le p u d ie r a n  p r e s e n ta r , y  quiere, s in  e m b a r­
goy vo lver a  v e s tir  e l tra je  de lu ce s . L o s  a p la u so s , la  p o p u la r i ­
d a d ... S o n  m u ch o s los recuerdos g ra to s  que P ed ro  B a rre ra  g u a rd a  
de s u  b u en a  época  de m a ta d o r , y  q u iere  hacerlos , de n u evo , rea ­
lid a d . H a c e  p o co  y cu a n d o  se  a d ie s tra b a  e n  e l cam poy u n a  becerra  
p e q u e ñ ita  le d ió  u n a  co rn a d a  y  le  p r o d u jo  u n a  h er id a  g ra ve . N o  
p e n s a b a  en tonces en  vo lver a  los ru ed o s y  es ta b a  to reando  p o r  
p u r a  a f ic ió n . A h o r a , ta m b ié n  p o r  p u r a  a f ic ió n , h a  d ec id ido  
vo lver a l  toreo ac tivo .
*  *  *  E s  cierto  que la  f i e s t a  ta u r in a  es u n  m u n d o  a p a r te  en  
el q ue  n a d a  i n f l u y e n  sucesos y  ca taclism osy p o r  g ra n d es  q ue  se a n y 
q ue  no  es tén  d ire c ta m en te  re la c io n a d o s con  eiia, y  a  p e s a r  de  
ello , la  p o p u la r id a d  de u n  torero lleg a — a ll í  do n d e  la  f i e s t a  
t ien e  a d ep to s— a  ios m á s  in so sp ech a d o s e n tre s ijo s , y  de ella  
p a r t ic ip a n  q u ien es  con  el lid ia d o r  co n v iven . D o n  E m il io  F e r ­
n á n d e z  es y a  h o m b re  p o p u la r  g ra c ia s  a  M a n o lo  G onzá lez , de  
q u ie n  es apoderado . D o n  E m i l io  es h o m b re  reposado  y  serio  y  no  
h a  hechoy h a sta  a h o ra , m u ch o  caso de Ins cables que le  h a n  la n ­
za d o  los e m p resa r io s . S a b e  q ue  e n  la  p r ó x im a  tem p o ra d a  se rá n  
raros los carte les de ca tegoría  en  los que no  ap a re zca  e l n o m b re  
de ”s u ” torero , y  n o  tien e  p r is a  en  f i r m a r  con tra to s . A s í  y  todoy 
y a  h a  co m p ro m etid o  a l  m a ta d o r  p a r a  a c tu a r  e n  dos docenas de  
co rrid a s. C o m p ro m iso s  in e lu d ib le s . D e  lo  d em á s  se h a b la rá  m á s  
ta rd e . Y  que n a d ie  se im p acien tey  q ue  con  todos se  h a b la rá  y  p a r a  
todos h a b rá  fechaSy s i  todos reconocen la  ca tegoría  de M a n o lo  
G onzá lez a la  h ora  de f i j a r  la  c u a n t ía  de los h o n o ra r io s . Q ue es 
lo  q u ey e n  d e f in i t iv a y debe ser.
— Y... ¿cómo se llevan esta temporada 
los abrigos?
— Pues, mire usted: puestos cuando hace 
frío, y en el brazo con el calor.
de la  e n t id a d  D o m in g o  ”D o m in g u ín ”y que s i  com o torero  no  a l­
canzó  e l n o m b re  q ue  h a  logrado  s u  h e rm a n o  m en o r , com o e m ­
p r e s a r io  lleva  c a m in o  de a d q u ir ir  ca tegoría  de 'fe n ó m e n o ”.
B E N J A M I N B  E  N  T  U  R  A
F I L A T E L I A
EL CENTENARIO D E  LOS FER R O C A R R ILES  
ESPAÑOLES Y LA FILA TELIA
E l 28 del p asad o  octobre se  h an  cum plido los cien añ o s de 
la  fech a en que se in au guró  el prim er ferrocarril de E sp añ a  
entre B arce lo n a  y M ataró . E l fam o so  ” carril de M ataró” , com o 
entonces fué llam ad o , cubría una d istan cia  de 28 k ilóm etros, 
que el d ía  de la  in au guración  tardó en recorrerla  el prim er 
tren 35 m inutos.
C onm em orando este centenario se h an  em itido tres sellos 
de Correos y  se  han em pleado dos m atase llo s especiales, m ás 
otro del ” D ía del Sello” , tam bién alegórico al prim er ferrocarril.
L a  circu n stan cia  de que M ataró fuese no sólo la  estación  
term inal del ferrocarril cuyo centenario se con m em oraba, sino 
ad em ás la  patria  de M iguel de B ia d a , el propulsor de la  crea­
ción de aq u él, com o an tes h abía  contribuido poderosam ente a  
la  construcción  del prim ero que existió en C uba, hicieron de 
aqu ella  población , ju n to  con B arce lo n a , el centro de la s  con­
m em oraciones.
L o s tres sellos em itidos representan : el de 50 céntim os, la  
e fig ie  del M arqués de S a lam an ca , fuertem ente interesado en 
la  construcción  de lo s prim eros ferrocarriles españ oles; el de
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5 p esetas, el puente sobre el desfiladero de P an corbo , y el <b 
2 p esetas, este últim o p ara  correo aéreo , u n a m áqu in a de ferro, 
ca rr il, un disco de señ ales y  un avión.
E n  la  esta fe ta  de la  Exposición  de F errocarriles que el día 
20  de octubre se in auguró  en B arce lo n a , se  em pleó un mata, 
sellos especial a lusivo a  aquélla. Y  en M ataró , adem ás del del 
” D ía del Sello”  usado el 9 de octubre, se  em pleó otro, que re. 
producim os, en la  Exposición  F ilaté lica  que en aquella  población 
tuvo lu gar durante los d ías 28 de octubre, fech a en que se cum. 
plían  los cien añ os del ferrocarril, a l 7 de noviem bre. Y , p0r 
ú ltim o, citem os el del ” D ía del Sello” , u sado  en M ataró el 9 
de octubre, aunque en la s n otas que m ás adelante publicamos 
sobre la  celebración de aq u él, en el que fig u ra  reproducida la 
m áqu in a del prim er tren cuyo centenario se h a  conmemorado 
con toda solem nidad en E sp añ a .
NOTAS V A R IA S D E  E SPA Ñ A  Y AMERICA
E S P A Ñ A .— CONCESION D E  UN A  M E D A L L A
E l ilu stre doctor D . A rturo T o rt, a  quien la  A cadem ia Ibe. 
roam erican a de H istoria Postal nom bró recientem ente miembro 
de h onor, a cab a  de se r objeto de un a nueva y ju s ta  distinción, 
L a  R oyal Philatelic Society , de L on dres, le h a  concedido la 
m edalla  C raw ford, que aquella  prestig iosísim a Sociedad otorga 
por trab a jo s extraord inarios sobre fila te lia . E sta  es la  primera 
vez que esta m edalla  se  concede a  un español.
L a  fila te lia  española siente la  a leg ría  de ver la 
e levada y m erecida distinción de que acab a  de ha­
cerse objeto al doctor T ort, cuyos incansab les traba­
jo s  y am plios conocim ientos sobre los sellos espa­
ñoles han cristalizado  en esa  m onum ental obra que 
se  titula ” G uía del co leccionista de sellos de Correos 
de E sp a ñ a ” , y de la  que en otra ocasión  habremos 
de ocuparnos con a lgu n a  am plitud.
D IA  D E L  SE L L O
E l 9 de octubre se celebró en E sp añ a  el ” D ía del 
Sello” , apareciendo con esta  fecha los conmemora­
tivos del Centenario de F erro carr ile s , y utilizándose 
en M ataró el m atase llo s especial ” D ía del Sello”,
A d em ás, la  Dirección G eneral de Correos editó 
un sobre especial de prim er día de circulación de 
los referidos se llo s, de los que ba jo  el epígrafe 
’ ’N uevos se llos”  dam os los dato s m ás importantes.
A parte de lo an terior, fueron v ar ia s  la s pobla­
ciones españolas que celebraron E xposiciones fila­
té licas, y entre ellas hem os de se ñ a lar  V itoria, Reus, 
Z arag o z a , etc.
E n  B arce lon a y otras d iversas poblaciones, los 
fila te lista s locales se  reunieron en diversos actos de 
confratern idad , reinando en todos ellos el m ayor en­
tu sia sm o , a  la  v ista del au ge , cad a  día m ayo r, que la 
fila te lia  a lcan za  en E sp añ a .
E X P O SIC IO N  F IL A T E L IC A  D E  SE V IL L A
Coincidiendo con la s gran des conm em oraciones 
del V II centenario de la  conqu ista  de Sevilla por 
el rey Don Fern an do II I  el S an to , se  h a  celebrado en 
Sevilla  una Exposición  F ila té lica , p rim era que de 
este carácter tiene lu gar  en la  bella cap ital andaluza. 
E n  el acto  de la  in au gu rac ió n , el doctor Cortés, Pre­
sidente del Com ité ejecu tivo , leyó un magnífico 
d iscu rso , en el que, con ingenio insuperable y ha­
ciendo ga la  de su s grandes conocim ientos filatéli­
co s, presentó un adm irab le bosquejo  de lo  que la 
fila te lia  es y  cóm o debe se r defendida.
E n  este certam en , en el que se exponían  magní­
f ic a s  colecciones de sellos y en el que figu rab an  tam­
bién se llo , ta r je ta  y  m arquillas de A rgentina y la  mar­
ca  aéropostal española cread as p ara  conm em orar el 
segundo centenario de la  creación  del Correo en el 
R ío de la  P la ta , un a copia fo to g rá fica  de cuyo bando de creación 
fig u ra b a  asim ism o en aquélla.
E n  la  E sta fe ta  de la  Exposición  se  u só  un m atase llo s espe­
c ia l, en el que f ig u ra  la  fam o sa  Torre del O ro, de Sevilla.
N UEV O S SE L L O S D E  CO R REO S
E l 20 de septiem bre se  pusieron en circulación  los sellos en 
honor del rey Fern an do I I I  el San to  y del a lm iran te  B on ifaz , las 
dos fig u ra s  tan  ín tim am ente ligad as a  la  co n qu ista  de Sevilla. 
E l sello en honor de B on ifaz  ofrece la  cu rio sa  particu laridad  de 
que, siendo en honor de un a lm iran te , éste aparece en el sello 
a  caballo  y con lan za . L o  que se  explica si se  considera que 
B on ifaz  antes de organ izar la  prim era escu ad ra  con que contó 
C astilla  era  un  guerrero. E l d ibu jo  de este se llo  está  tomado 
de un retrato  de aquél sacado  de la  m in iatu ra  que se conserva 
en la  catedral de B u rgo s.
E n  recuerdo de la  creación  de la  M arin a de Castilla, 
cuyo V II centenario se h a  celebrado este añ o , se  em pleó el 2 
de octubre sin  el m atase llo s alegórico.
25 céntim os Fernando I I I  el S an to , v io le ta , papel cuché, 
c ifra  de em isión .
30 céntim os a lm iran te  B o n ifaz , ro jo  carm ín , papel cuché, 
c ifra  de em isión .
V alidez: h a sta  agotam ien to . 20 m illones de cada  uno.
A  partir del 1 de septiem bre han aparecido nuevos sellos 
de Correos g rab ad os con la e fig ie  del Caudillo y , a l fondo, el 
castillo  de la  M ota, de los valores sigu ientes:
25 céntim os, ro jo ; 35 céntim os, verde; 40 cén tim os, sepia; 
50 céntim os, v io leta , y 75 céntim os, azu l.
Tam bién han sido puestos a  la  ven ta los de 50 céntim os en 
papel cuché con la  e fig ie  del C audillo, esperándose la  pronta
IciÄn dé los dos re s tan te s  va lo res de 5 y 10 cén tim os qu e , 
aP ar,os de 15 y 5 °  cén tim os, com pletan  esta  serie .
EI°9 de octubre, con ocasión  de ce leb rarse  el ’’D ía  del Sello” ,con
. en circulación  los conm em orativos de ferro carriles  
de k is ‘valores y tirad as siguientes*
50 céntim os, M arqués de S a lam an ca , co lor g ris m a rro n . 10
m illoncs^ctas, (jcsf jja j ero P an co rb o , color verde. 10 m illones.
Los dos an terio res p a ra  correo  o rd in a rio , y uno  de 2 p ese tas , 
olor ro jo , en el que f ig u ra  u n a  lo co m o to ra , disco de señales 
un avión, y cuya tira d a  h a  sido de un  m illó n , destin ad o  al 
franqueo de la  correspondencia  aé rea . E l plazo de validez de 
los anteriores sellos es tam b ién  h a s ta  su  to ta l ag o tam ien to .
VUELO N E W -Y O R K -B O ST O N -B A R C EL O N A  Y R EG R E SO
El 9 de noviem bre llegó a  B a rce lo n a  el av ión  p roced en te  de 
New-York y Boston en su  p rim e r v ia je  a  aq u e lla  cap ita l. T oda 
la correspondencia que tra n sp o r ta b a  aqu é l fué  resp a ld ad a  con 
un sello de fechas especial p a ra  este  vuelo .
Por su p a rte , la  correspondencia  p roceden te  de E sp a ñ a  que 
dirigida a Estados U nidos se  cu rsó  por es ta  lín ea  en  su  p rim e r 
viaje de regreso , que tuvo  lu g a r  al d ía  sig u ien te  de la  lleg ad a , 
recibió la im presión de u n a  m arca  co n m em o ra tiv a  en  la  q u e , 
se reproduce la efigie de L incoln  ro d ead a  de u n a  leyenda a lu s iv a  
al vuelo. La m ism a efig ie , pero reproduc ida  de la  e s ta tu a  que 
figura en el C apitolio, ap arece  en el sobre especial 
que para conm em orar aquel vuelo editó  la  D irección  
General de Correos.
A RG EN TIN A .— NUEVOS SELLOS
Recientemente han aparecido los sellos de los va» 
lores, clases y características siguientes:
’’Día del A gricu lto r” , v a lo r  10 cen tav o s , y tira d a  
5 millones.
Conm em orativo del segundo  cen ten a rio  de la  
creación del Correo en el R ío de la  P la ta . V alor, 5 
centavos, color ro sa  c a rm ín , y tira d a  5 m illones de 
sellos.
Conm em orativo de la  c u a r ta  reu n ió n  p an am e­
ricana de C artografía . Sello en g ra n  tam añ o  p a ra  
correo aéreo , va lo r 70 cen tavos y  en  color verde oliva.
B R A SIL
Con ocasión de ce leb rarse  en P etrópolios la  g ra n  
Exposición In te rn ac io n a l de In d u s tr ia  y C om ercio , el 
Club filatélico del B rasil in sta ló  en aquélla  u n a  m ag ­
nífica Exposición fila té lic a , en la  que funcionó  u n a  
oficina especial de Correos p ro v ista  de u n  m atase llo s 
especial.
& Conm em orando la  E xposición In te rn a c io n a l a  que 
nos hemos referido  al p rin c ip io , se em itie ro n  p o r el 
Correo brasileño los sigu ien tes sellos: u n o  de correo  
ordinario y valor de 40 c ts ., con u n a  tira d a  de 
2.000.160 ejem plares, y dos sellos p a ra  co rreo  aéreo  
de 1,20 cruceiros y tira d a  de 1.000.152 e jem p la res , y 
de 3,50 cruceiros, con id én tica  tira d a  que el a n te r io r.
También ha  aparecido  en  B rasil u n  sello de 5 
cruceiros y tira d a  de 500.040 e jem p lares, destinados 
a  conm em orar el I II  c en ten a rio  de P a ra n a g u á , el 
gran puerto del E stado  de P a ra n á .— J .  F , J
PERFIL INDUSTRIAL DE CHILE
( V I E N E  D E  L A  P Á G I N A  3 0 )
A l  a b a n d o n a r  e l t e r r ito r io  d e l  A y s e n  e n tr a m o s  e n  
el de M a g a lla n e s . C a n a le s , i s l a s , s e lv a s , n ie v e  y  
v en tisq u eros. E l  f r í o  a u m e n ta  y  la s  f r e c u e n t e s  l lu v i a s  
d an a l p a i s a je  u n a  n o ta  m e la n c ó lic a .  E n  P u e r t o  E d é n  
p o d em o s d is fr u ta r  u n a  v is ió n  d e  e x tr a o r d in a r ia  
belleza q u e j u s t i f i c a  p le n a m e n te  e se  n o m b r e . A l l í  h a y  
u n a  esta c ió n  de r a d io  y  v iv e  u n a  p e q u e ñ a  p o b la c ió n , ú lt im o  v e s ­
tig io  de la s  tr ib u s  de i n d i o s  a la c a lu f e s  q u e  p o b la r o n  e s a  z o n a . L a  
p e s c a , com o e n  to d a  lu  r e g ió n , es s u  p r i n c i p a l  m e d io  d e  s u b s i s ­
ten cia .
T r a s  v a r io s  d ía s  d e  s in g la d u r a s , e n  la s  q u e  e l p a i s a j e  m a n t ie n e  
s u s  a tr a c tiv o s , l le g a m o s  a  la  b o ca  d e l  e s tr e c h o  d e  M a g a l l a n e s , 
donde se  in ic ió  la  s o b r e c o g e d o r a  h a z a ñ a  d e l  d e s c u b r im ie n t o  d e l  
P a c í f ic o .  D o b la n d o  la  p e n í n s u l a  d e  B r u n s w i c k  s u r g e  P u n t a  
A r e n a s , la  c iu d a d  m á s  a u s t r a l  d e l  m u n d o . E s t a m o s  e n  la  t ie r r a  
e la  g a n a d e r ía  y  s u s  i n d u s t r i a s  a f i n e s .  H a y  e n  e s ta  z o n a , p r i n ­
c ip a lm e n te  e n  la  T ie r r a  de F u e g o , m á s  d e  tres  m i l l o n e s  d e  o v in o s  
y  n u m e r o so s  f r i g o r í f  ic o s  q u e  c o n g e la n  la  c a r n e  p a r a  m a n d a r la  
o os m er ca d o s e x te r io r e s . L a  la n a  e s  o tr a  d e  la s  g r a n d e s  r iq u e z a s  
de esta s  a p a r ta d a s  r e g io n e s .
E n  S p r i n g h i l l .  g r a c ia s  a  la  e s t u p e n d a  la b o r  d e l  F o m e n t o  d e  
o r o d u cc ió n , s e  h a n  r e a liz a d o  s o n d e o s  de r o ta c ió n  e n  b u s c a  de  
p etró  eo. L o s  e s fu e r z o s  s e  h a n  v is to  c o r o n a d o s  p o r  e l m a y o r  é x it o , 
y  en  tres p e r fo r a c io n e s  se  h a  e v id e n c ia d o  la  p r e s e n c i a  d e l  co m -  
UStl e ^  s u  ë r a n  c a lid a d . E s t e  h a l la z g o  le  h a  p e r m i t i d o  t a m b ié n  
estu  ia r  la  in s t a la c ió n  d e  u n a  r e f i n e r í a  d e  p e tr ó le o  a  b a se  de  
cru d os n a c io n a le s .
E s  C h ile  p a í s  de p a r a d o ja s , y  a s í  co m o  e l  m e jo r  f e r t i l i z a n t e  
se e n c u e n tr a  en  la  r e g ió n  m á s  d e s o la d a , u n o  d e  lo s  c o m b u s t ib le s  
F / 0?)0 '  ^ ° ^ er ca l ° r t f i ro  e stá  en  la  z o n a  m á s  f r í a  d e  la  n a c ió n .
cé a n o , q u e  e n tr e g a  a  lo  la r g o  d e l te r r ito r io  la  r iq u e z a  d e  s u  
u n a  m a r in a , es a q u í t a m b ié n  f u e n t e  d e  u n a  in d u s t r i a  d e  p r i - 
7 e^a lm P o r ta n c ia ,  s o b r e  to d o  e n  lo  q u e  se  r e f i e r e  a  la  p e s c a  d e  
a en a . L a  d i j  í c i l  y  a r r ie s g a d a  a v e n tu r a  d e  lo s  b a lle n e r o s  h a  
o tem a in a g o ta b le  p a r a  lo s  n o v e l is t a s  d e  la  r e g ió n .
B e  l SUr ^e â  erra  ^ € F u e g o  y  s e p a r a d o  p o r  e l c a n a l  d e  
del T  e,en^ o n íra r< * s u  uxela  n u e s tr o  la r g o  v ia je  e n  e l a r c h i p i é la g o  
rj  °i “  h o r n o s ,  ú lt i m a  T h a ï e  d e l  n u e v o  m u n d o , e n  lo s  c o n ­
f i e s  d e l M a r  A n t à r t ic o , a  56° d e  la t it u d .
' ¡Qué l ej ° s  e s ta m o s  a h o r a  d e  la  p a m p a  y  su p a i s a j e  d e s o la d o !  
S i n  e m b a r g o , a ú n  c o n t in ú a  C h i l e  m á s  a l  s u r .  E s  e l  d e s ie r to  h e ­
la d o  d e  la  A n t á r t id a , q u e  p e r t e n e c e  a l  te r r ito r io  n a c i o n a l , e n tr e  
lo s  m e r id ia n o s  5 o y  9 0 °. G r a c ia s  a la  p a t r i ó t i c a  d e c is ió n  d e  s u  
a c t u a l  P r e s i d e n t e , G o n z á le z  V i d e l a , e l  p a í s  c u e n t a  y a  c o n  d o s  
b a s e s  e n  e s a s  r e g io n e s  y  p r ó x im a m e n t e  se  in s t a la r á  u n a  te r c e r a , 
in c o r p o r á n d o s e  e n  f o r m a  d e f i n i t i v a  a l  te r r ito r io  n a c io n a l .  C h i l e  
y a  n o  t e r m in a  e n  e l  C a b o  d e  H o r n o s .  S u  s o b e r a n ía  a lc a n z a  h a s t a  
e l  P o lo  S u r .
E s  p o s i b l e  q u e  a l l í  e x is t a  p e tr ó le o  y  u r a n i o , e n tr e  o tr o s  m in e ­
r a le s . S i  e s ta s  re s er v a s  s o n  c ie r ta s , y a  n o s  lo  d ir á  e l  t ie m p o  y  la s  
f e b r i l e s  a n s ia s  d e l  p a í s  p a r a  e x p lo ta r  to d a s  la s  r iq u e z a s  q u e  D i o s  
le  o to rg ó .
S E R G I O  M E R I N O  C I S T E R N A S  
In g e n ie r o  c iv i l  U . C . de C h ile .
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LA RARA Y PORTENTOSA 
AVENTURA DEL CHOTIS
( V I E N E  D E  L A  P Á G I N A  5 1 )
”A y, Cipriano, Cipriano, Cipriano: no bajes más la 
mano, no seas desagerao” ; ”A y, Nemesio; ay, Neme­
sio; hazme un retrato al magnesio...” , o "La Lola” ,
in mur m oa
( V I E N E  D E  L A  P A G I N A  3 8 . )
Df
inminente su derrumbe. E l caso era irreparable, de 
producirse, porque en el momento de conocerse en 
M adrid la noticia, nadie querría habitar aquellas edi­
ficaciones que se venían abajo, y  el barrio entero que­
daría bloqueado por la hostilidad general. Aquí entra 
el ingenio, inagotable, de Salamanca. Con pretexto de 
una visita a la manzana que se caía por momentos, 
entró en ella y  la prendió fuego, calificándose de acci­
dente lo que fu é  invención salvadora. Y  el barrio "de 
Salamanca" siguió adelante, gracias a la ocurrencia 
de su creador.
Pero el cerco de la usura se cerraba a su alrededor, 
y  Salamanca, ya envejecido, no lograba romperlo. E l  
dinero, que él consideraba como instrumento al servi­
cio de la comunidad y  del buen gusto, se vengaba de 
su criterio, que hoy nos parece idea contemporánea y  
él puso en práctica cien años antes. E l dinero-avari­
cia, el oro estéril y  hasta perjudicial del rey M idas, 
la palanca improductiva e innoble, se vengaba del di­
nero-fecundidad, del dinero-abundancia y  de aquel otro 
rey anti-M idas, que le hacía bajar la cerviz 
de señor del mundo y  le ponía a trabajar en 
obras para el bien de los hombres. Aquel di­
nero-señor de los usureros, el dinero que pro­
duce dinero, se ensañó con el dinero a lo Sa­
lamanca, con el dinero poético que hacía 
mejor la vida, más intensa y  más amable. 
Salamanca cayó víctima de su propio con­
cepto del dinero. E n  vez de atesorar, había 
sembrado. Y  a la hora difícil, el dinero acu­
mulado y  traidor derrotó a aquel generoso 
dinero al estilo de Salamanca, que no era 
dinero-beneficio, sino dinero-beneficios. La  
espesa trama de los pagarés, los intereses y  
el tanto por ciento compuesto acabaron con 
quien señoreó en un mismo día las Bolsas de 
Madrid, París y  Londres, y  firm ó cheques 
por ochenta millones. La Zurrióla se la lleva­
ba el mar, y  él la cimentaba una y  otra vez; 
el canal del Duero no produciría bienes más 
que a la agricultura, no a su constructor; los 
ferrocarilles eran numerario a plazo largo; 
el barrio madrileño había que terminarlo... Y  
luego su rango, su casa, sus casas mejor di­
cho, sus pensiones, su lluvia de pensiones 
sobre los pobres, los empleados y  hasta sus 
jubiladas a él acogidos... Y  sus costumbres, 
que no podía comprimir dentro de la estrecha 
horma de la economía... Salamanca no halla­
ba crédito, no recibía de aquellos a quines be­
neficiara el menor apoyo. Era árbol caído. 
Y  sobrevino la ruina.
uno de los más bellos, arquetipo del género: ” La Lola, 
en la bata gasta cola y camisa de farola, de esas de 
tira bordá...” . Después, "La Inés" : ” La Inés, la Inés, 
la Inés, que ha sido panta, pantalonera; la Inés, la 
Inés, la Inés dejó su oficio y  canta de cupletera; pero 
si no se luce con los cuplés, a ver sin pantalones qué 
hace la Inés...” , y el ’’Estanislao, Estanislao, tus ojos 
submarinos me han torpedeao. ¿Qué m ’has dao, que 
el corazón m ’has puesto congestionao?...” , o "E l bas­
tonero de Covarrubias": "Y o  soy Boni, el bastonero 
del baile de Covarrubias, y  por mí se vuelven locas 
las morenas y  las rubias [de Covarrubias!, pues tengo 
un mirar que no sé por qué se quedan helás u séase 
frappées...". Y , ¡claro!, el famoso "P ichi” , de la revista 
"Las Leandros” , de Alonso, hasta el de "La Blanca do­
ble" , la última revista de Guerrero, que se canta estos días 
en el teatro La Latina, de Madrid, no se interrumpe la 
historia, ya muy madrileña, también mexicana, del chotis 
escocés, que ayer se sirvió del organillo— el conmovedor 
cilindro mexicano— y ahora de la radio para difundirse 
y llegar a lo Intimo del alma popular. Como éste de 
Agustín Lara, puente musical por el que van nuestros 
corazones de México a Madrid:
Madrid, Madrid, Madrid,
En México se piensa mucho en ti...
Y  vas a ver lo que es canela fina
Y  armar la tremolina 
Cuando llegues a Madrid. ¡Que sí!
A R M A N D O  D E  M A R Í A  Y  C A M P O S
Pero la ruina tenía el sello impresionan­
te de todo lo de Salamanca. En la ruina 
poseía Los Llanos, en la provincia de Alba­
cete, adonde llevó a cazar a Alfonso X I I  y  
le tendió un hilo telegráfico a Madrid para 
que no careciese de comunicación con su Go­
bierno, y  acumuló en sus praderíos ciervos, 
jabalíes y  toda clase de caza, llevada desde 
distintos sitios de España, además de colec­
cionar especies de caballos de los tipos más 
codiciados ; la ruina era el palacio de Vista Alegre, 
en Carabanchel, adquirido a M aría Cristina, donde 
aún el anciano se permitía apostar mil cigarros ha­
banos con un fú til pretexto. La ruina era planear aún 
negocios de tipo colosal, que ya hacían sonreír a los 
financieros y  directores de la Banca, pues el anciano 
Marqués no podría, dada su edad, ni siquiera em­
prenderlos.
Y  la ruina fu é  murmurar aquella última frase en 
los momentos supremos, cuando en un segundo desfi­
la ante la memoria el panorama entero de los días pa­
sados: " M i vida... mi peor negocio.”
*  *  *
Fué su peor negocio porque no vivió para él, sino 
para los demás; porque le sucedió lo mismo que con el 
dinero: que lo empleaba como medio, no como f in . La 
vida de Salamanca, el negocio de su vida, careció de 
egoísmo. Ideó, trabajó, realizó para los contemporá­
neos y  para el porvenir. Nos ha dejado en herencia el 
disfrute de cuanto imaginara y  realizara. Pródigo de 
sí mismo, veía, al fin a l, que nada de cuanto logró es­
taba en su mano, sino en las manos de todos.
Esa es la servidumbre y  la grandeza de un hombre 
señero, que desde los años de Fernando hasta los de 
Alfonso X I I I  pasa con la luminosidad dorada de un 
astro y  es, en verdad, una mano que siembra, desde las 
alturas, onzas-estrellas.
T  0  M A S  B  U J{ B Â  .S
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